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Стат тя при свя че на ак ту альній про блемі – те о ре тич но му досліджен ню особ ли во с тей санкцій за 
вчи нен ня адміністра тив них пра во по ру шен ня за ке ру ван ня транс порт ни ми за со ба ми. Ав тор на ос нові 
аналізу прак ти ки за сто су ван ня адміністра тив но го за ко но дав ст ва та по ряд ку про ва д жен ня у спра-
вах про адміністра тивні пра во по ру шен ня з вра ху ван ням спе цифіки пра вовідно син у сфері ке ру ван ня 
транс порт ни ми за со ба ми виз на чає особ ли вості за сто су ван ня санкцій у спра вах про адміністра тивні 
пра во по ру шен ня за ке ру ван ня транс порт ни ми за со ба ми.
Клю чові сло ва: про ва д жен ня, санкція, стяг нен ня, адміністра тив на відповідальність, транс портні 
за со би.
Адміністра тив но-пра вовій відповідаль ності за 
ке ру ван ня транс порт ни ми за со ба ми вла с тиві 
за гальні оз на ки адміністра тив ної відповідаль-
ності для якої ха рак тер ним є на явність адміні-
стра тив но го стяг нен ня, при цьо му в досліджу ва-
но му виді відповідаль ності во но має свої особ-
ли вості.
Пи тан ню адміністра тив них стяг нень при свя-
че на ве ли ка кількість на уко вих праць, так дослід-
жен ня в даній сфері про во ди ли Ю.П. Би тяк, В.В. 
Іва но ва, В.К. Кол па ков, Л.В. Ко валь, Д.М. Лук'я-
нець, В.О. Про даєвич та інші. Вче ни ми ви роб ле-
но ряд по глядів на по ру ше ну про бле ма ти ку, які 
не завжди є од на ко ви ми, що є свідчен ням її ак ту-
аль ності та важ ли вості як в прав ничій на уці так 
і в прак тичній діяль ності.
Ме тою статті є те о ре тич не досліджен ня за 
до по мо гою яко го мож ли во виз на чи ти особ ли-
вості санкцій у спра вах про адміністра тивні пра-
во по ру шен ня за ке ру ван ня транс порт ни ми за со-
ба ми, виділи ти їх спе цифіку та по ря док за сто су-
ван ня.
Для по вно го з'ясу ван ня пра во вої при ро ди 
досліджу ва но го яви ща не обхідно звер ну ти ува гу 
на співвідно шен ня по нять "адміністра тив не 
стяг нен ня" та "адміністра тив на санкція", які 
вжи ва ють ся, як і в на уці так і в прак тичній діяль-
ності.
Зо к ре ма, те орія пра ва виз на чає санкцію, як 
скла до ву ча с ти ну струк ту ри нор ми пра ва в якій 
виз на ча ють ся наслідки її по ру шен ня. При цьо му, 
в нор мах КУ пАП за ко но дав цем закріпле но 
по нят тя адміністра тив не стяг нен ня (Гла ва 3-4).
В те орії адміністра тив но го пра ва іноді 
адміністра тив не стяг нен ня ото тож ню ють з 
адміністра тив ною відповідальністю [1, с.158], 
що з на шої точ ки зо ру є не до сить обґрун то ва-
ним вра хо ву ю чи всі оз на ки та пра во ву при ро ду 
адміністра тив ної відповідаль ності, яка за своїм 
об ся гом є знач но шир шим по нят тям ніж санкція 
і вклю чає її як оз на ку.
Є.В. Додін до три мується дум ки про те, що 
санкція, як еле мент адміністра тив но-пра во вої 
нор ми, вста нов лює наслідки її по ру шен ня, при 
цьо му не про во дя чи відме жу ван ня між санкцією 
та адміністра тив ним стяг нен ням, фак тич но ото-
тож ню ю чи їх [2, с.260]. 
Ми вва жаємо, що адміністра тив на санкція є 
струк тур ним еле мен том пра во вої нор ми, яка за 
своєю пра во вою при ро дою яв ляє та ку її ча с ти ну 
в якій виз на чені пра вові наслідки вчи нен ня 
адміністра тив но го пра во по ру шен ня, са ма міра 
відповідаль ності. По суті во на є нор ма тив но-
пра во вим закріплен ням (втілен ням, відо б ра жен-
ням) адміністра тив но го стяг нен ня, при цьо му 
містять ся санкції ли ше в нор мах Особ ли вої ча с-
ти ни КУ пАП. Са ме адміністра тив не стяг нен ня є 
мірою відповідаль ності (ст. 23 КУ пАП), тоб то 
дані по нят тя співвідно сять ся, як "ма теріаль не" 
(стяг нен ня) та "про це су аль не" (санкція), стяг-
нен ня є по нят тям більш гло баль ним, за галь но на-
у ко вим і не об ме жується ли ше пра во знав ст вом.
Про те, як свідчить прак ти ка за сто су ван ня 
адмі ністра тив но го за ко но дав ст ва суб'єкти пра во-
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за со с ту ван ня не відме жо ву ють по нят тя санкції 
та стяг нен ня, а на впа ки їх ото тож ню ють, оскіль-
ки їх відме жу ван ня не має ніяко го прак тич но го 
зна чен ня. Ви хо дя чи з чо го в по даль шо му в 
на шо му дослідженні по нят тя адміністра тив них 
стяг нень та санкції ми бу де мо роз гля да ти, як 
по нят тя то тожні.
Адміністра тив не стяг нен ня (санкція) за ке ру-
ван ня транс порт ни ми за со ба ми яв ляє со бою 
міру юри дич ної відповідаль ності, яка на стає за 
вчи нен ня адміністра тив но го пра во по ру шен ня 
пов'яза но го з ке ру ван ням транс порт ни ми за со ба-
ми.
Си с те ма адміністра тив них стяг нень на ве де на 
в ст. 24 КУ пАП, да ний пе релік адміністра тив них 
стяг нень не є ха о тич ним, за ко но да вець ство рив в 
даній нормі за ко ну впо ряд ко ва ну си с те му і за зна-
чив ви ди адміністра тив них стяг нень від більш 
м'яко го до більш су во ро го, що в по даль шо му 
знай ш ло відо б ра жен ня і в нор мах особ ли вої ча с-
ти ни КУ пАП, а та ка си с те ма ти зація на да ний час 
має ве ли ке прак тич не зна чен ня при на кла дені на 
пра во по руш ників адміністра тив них стяг нень.
На при клад ви хо дя чи із змісту ст. 293 КУ пАП 
ор ган (по са до ва осо ба) при роз гляді скар ги на 
по ста но ву по справі про адміністра тив не пра во-
по ру шен ня мо же зміни ти захід стяг нен ня в 
ме жах,  пе ред ба че них нор ма тив ним ак том про 
відповідальність за адміністра тив не пра во по ру-
шен ня, з тим, од нак, щоб стяг нен ня не бу ло 
по си ле но. Тоб то, як що су дом пер шої інстанції 
при роз гляді спра ви про адміністра тив не пра во-
по ру шен ня на пра во по руш ни ка бу ло на кла де но 
стяг нен ня у ви гляді штра фу або поз бав лен ня 
спеціаль но го пра ва, то при апе ляційно му пе ре-
гляді суд не мо же зміни ти захід стяг нен ня в бік 
йо го по си лен ня і на кла с ти гро мадські ро бо ти 
або адміністра тив ний арешт.
За вчи нен ня пра во по ру шень, пов'яза них з 
ке ру ван ням транс порт ни ми за со ба ми пе ред ба-
чені всі ви ди адміністра тив них стяг нень, які 
містять ся в ст. 24 КУ пАП, крім ви прав них робіт, 
при цьо му підля га ють за сто су ван ню за гальні 
пра ви ла на кла ден ня стяг нен ня за адміністра тив-
не пра во по ру шен ня.
Найбільш м'яким стяг нен ням, яке мо же бу ти 
за сто со ва но за вчи нен ня пра во по ру шен ня пов'я-
за но го з ке ру ван ням транс порт ни ми за со ба ми є 
по пе ре д жен ня.
Во но, як захід адміністра тив но го стяг нен ня 
ви но сить ся в пись мовій формі. У пе ред ба че них 
за ко ном ви пад ках по пе ре д жен ня фіксується 
іншим ус та нов ле ним спо со бом (ст. 26 КУ пАП).
За галь но виз на ним є те, що зміст по пе ре д жен-
ня по ля гає в офіційно му, від імені дер жа ви, осуді 
про ти прав но го діян ня ор га ном адміністра тив ної 
юри с дикції та у по пе ре д женні осо би, що вчи ни-
ла адміністра тив не пра во по ру шен ня про не при-
пу с тимість та ких дій на далі, во но роз ра хо ва но 
на ви хов ний ефект і не охоп лює май но вих або 
інших прав осо би.
Ми вва жаємо, що по пе ре д жен ня є діючим і 
ши ро ко за сто со ву ва ним адміністра тив ним стяг-
нен ням, але йо го не обхідно відрізня ти від ус но го 
за ува жен ня, яке за сто со вується при звільненні 
від адміністра тив ної відповідаль ності при ма ло-
знач ності пра во по ру шен ня (ст. 22 КУ пАП).
 Зо к ре ма, при звільненні осо би від адміністра-
тив ної відповідаль ності во на вва жається та кою, 
що не при тя гу ва лась до адміністра тив ної 
відповідаль ності, а при за сто су ванні по пе ре д-
жен ня, як адміністра тив но го стяг нен ня, во но 
тяг не за со бою юри дичні наслідки при тяг нен ня 
до адміністра тив ної відповідаль ності, на при-
клад при по втор но му при тяг нені до відповідаль-
ності за вчи нен ня адміністра тив но го пра во по ру-
шен ня.
Штраф є найбільш роз пов сю д же ним стяг нен-
ням за вчи нен ня пра во по ру шен ня пов'яза но го з 
ке ру ван ням транс порт ни ми за со ба ми.
Він яв ляє со бою гро шо ве стяг нен ня, що на кла-
дається на гро ма дян і по са до вих осіб з адміністра-
тивні пра во по ру шен ня у ви пад ках і розмірі, 
вста нов ле них КУ пАП і інши ми за ко на ми Ук раїни 
(ст. 127 Повітря но го ко дек су Ук раїни) (ст. 27 
КУ пАП).
Розмір штра фу вста нов ле ний в ок ре мих стат-
тях особ ли вої ча с ти ни КУ пАП, при цьо му за 
оди ни цю виміру бе реть ся не о по дат ко ва ний міні-
мум до ходів гро ма дян, який відповідно до п. 5 
підрозділу 1 розділу XX По дат ко во го ко дек су 
Ук раїни ста но вить 17 гри вень.
На сьо годнішній день з ме тою усу нен ня пев-
них про га лин в за ко но давстві в сфері відповідаль-
ності за ке ру ван ня транс порт ни ми за со ба ми 
роз роб ле но про ект За ко ну Ук раїни "Про вне сен-
ня змін до КУ пАП що до по си лен ня відповідаль-
ності за по ру шен ня ви мог за ко но дав ст ва у сфері 
до рож нь о го ру ху" [3]. Да ним за ко но про ек том 
пе ред ба чається вне сен ня змін до КУ пАП, яки ми 
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пе ред ба чи ти за сто су ван ня множ ни ко во го 
ко ефіцієнту до розміру штра фу, пе ред ба че но го 
за по ру шен ня ПДР, в за леж ності від кла су/ти пу 
транс порт но го за со бу, тоб то пе ред ба чається 
збільшен ня ступінню відповідаль ності, в пер шу 
чер гу, са ме влас ників (а рівно і водіїв) до ро гих і 
швидкісних транс порт них за собів.
З на шої точ ки зо ру за про по но вані зміни су пе-
ре чать ст. 24 Кон сти туції Ук раїни і є дис кримі-
наційни ми по відно шен ню до влас ників (водіїв) 
до ро гих і швидкісних транс порт них за собів, во ни 
не є дієви ми і та ки ми, що спри я ти муть поліпшен-
ню си ту ації при за сто су ванні відповідаль ності у 
сфері без пе ки до рож нь о го ру ху.
Го во ря чи про оп лат не ви лу чен ня пред ме та, 
який став зна ряд дям вчи нен ня або без по се-
реднім об'єктом адміністра тив но го пра во по ру-
шен ня, не обхідно звер ну ти ува гу, що во но по ля-
гає в йо го при му со во му ви лу ченні за рішен ням 
су ду і на ступній ре алізації з пе ре да чею ви ру че-
ної су ми ко лиш нь о му влас ни кові з відра ху ван-
ням ви т рат по ре алізації ви лу че но го пред ме та 
(ст. 28 КУ пАП).
Тут не обхідно звер ну ти ува гу на п. 28 По ста-
но ви Пле ну му Вер хов но го Су ду Ук раїни від 
23.12.2005 ро ку № 14 "Про прак ти ку за сто су ван-
ня су да ми Ук раїни за ко но дав ст ва у спра вах про 
зло чи ни про ти без пе ки до рож нь о го ру ху та 
ек сплу а тації транс пор ту, а та кож про адміністра-
тивні пра во по ру шен ня на транс порті" відпо-
відно до яко го не мож на на кла да ти оп лат не 
ви лу чен ня транс порт но го за со бу на осо бу, яка 
вчи ни ла відповідне пра во по ру шен ня, ке ру ю чи 
транс порт ним за со бом, що на ле жить іншій 
особі.
Да не по ло жен ня уз го д жується з ст. 1 Пер шо го 
про то ко лу Кон венції про за хист про за хист прав 
лю ди ни і ос но во по лож них сво бод та ч. 2 ст.17 "За- 
галь ної дек ла рації прав лю ди ни" від 10.12.1948 
ро ку, відповідно до яких кож на фізич на або юри-
дич на осо ба має пра во мир но во лодіти своїм 
май ном. Ніхто не мо же бу ти поз бав ле ний своєї 
влас ності інак ше як в інте ре сах суспільства і на 
умо вах, пе ред ба че них за ко ном і за галь ни ми 
прин ци па ми міжна род но го пра ва.
Ме тою да но го стяг нен ня з на шої точ ки зо ру є 
поз бав лен ня по руш ни ка пра ва во лодіння пред-
ме том, який ним ви ко ри с то вується з по ру шен-
ням за галь но обов'яз ко вих пра вил ко ри с ту ван ня.
Вра хо ву ю чи особ ли вості да но го ви ду стяг нен-
ня ми повністю по го д жуємо ся з по зицією про те, 
що оп лат не ви лу чен ня доцільно ви ко ри с то ву ва-
ти ви ключ но як до дат ко вий вид адміністра тив-
но го стяг нен ня [4, с.83].
Конфіскація пред ме та, який став зна ряд дям 
вчи нен ня або без по се реднім об'єктом адміні-
стра тив но го пра во по ру шен ня, по ля гає в при му-
совій бе зо платній пе ре дачі цьо го пред ме та у 
власність дер жа ви за рішен ням су ду (ст. 29 
КУ пАП). 
Ми хотіли б звер ну ти ува гу на те, що кон-
фіско вані мо жуть бу ти ли ше ті речі, які пря мо 
вка зані в за коні, ці пред ме ти обов'яз ко во по винні 
бу ти пов'язані з вчи нен ням пра во по ру шен ня.
Да ний вид стяг нен ня вва жається більш су во-
рим ніж оп лат не ви лу чен ня, при цьо му, конфіско-
ва но мо же бу ти ли ше пред мет, який є у при-
ватній влас ності по руш ни ка, як що інше не 
пе ред ба че но за ко на ми Ук раїни (ст. 29 КУ пАП), 
що уз го д жується з на ве де ни ми ви ще міжна род-
ни ми нор ма ми.
Ви хо дя чи із змісту ст. 29 КУ пАП, ч. 6 ст. 41 
Кон сти туції Ук раїни конфіскація мо же бу ти 
за сто со ва на ви ключ но за рішен ням су ду.
Стат тя 30 КУ пАП вста нов лює, що поз бав лен-
ня на да но го да но му гро ма дя ни нові пра ва ке ру-
ван ня транс порт ни ми за со ба ми за сто со вується 
на строк до трьох років за гру бе або по втор не 
по ру шен ня по ряд ку ко ри с ту ван ня цим пра вом 
або на строк до де ся ти років за си с те ма тич не 
по ру шен ня по ряд ку ко ри с ту ван ня цим пра вом.
Поз бав лен ня пра ва ке ру ван ня за со ба ми транс-
пор ту не мо же за сто со ву ва тись до осіб, які ко ри-
с ту ють ся ци ми за со ба ми в зв'яз ку з інвалідністю, 
за ви нят ком ви падків ке ру ван ня в стані ал ко-
голь но го, нар ко тич но го чи іншо го сп'яніння або 
під впли вом лікарсь ких пре па ратів, що зни жу-
ють їх ува гу та швидкість ре акції, а та кож у разі 
не ви ко нан ня ви мо ги працівни ка міліції про 
зу пин ку транс порт но го за со бу, за ли шен ня на 
по ру шен ня ви мог вста нов ле них пра вил місця 
до рож ньо-транс порт ної при го ди, учас ни ка ми 
якої во ни є, ухи лен ня від ог ля ду на на явність 
ал ко голь но го, нар ко тич но го чи іншо го сп'яніння 
або що до пе ре бу ван ня під впли вом лікарсь ких 
пре па ратів, що зни жу ють їх ува гу та швидкість 
ре акції.
Та кож, ми б хотіли за зна чи ти, що за сто су ван-
ня до осо би поз бав лен ня пра ва ке ру ван ня транс-
порт ни ми за со ба ми або всіма ви да ми пла ву чих 
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за собів то що, оз на чає, що пра во по руш ник поз-
бав ляється пра ва ке ру ван ня всіма ви да ми транс-
порт них за собів (пла ву чих за собів) і не мо же 
на при клад здійсню ва ти ке ру ван ня мо то цик лом 
по яс ню ю чи це тим, що йо го бу ло поз бав ле но 
пра ва ке ру ван ня ав то мобілем.
Гро мадські ро бо ти по ля га ють у ви ко нанні 
осо бою, яка вчи ни ла адміністра тив не пра во по-
ру шен ня, у вільний від ро бо ти чи на вчан ня час 
бе зо плат них суспільно ко рис них робіт, вид яких 
виз на ча ють ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня 
(ст. 30-1 КУ пАП). Да ний вид стяг нен ня вве де но 
в КУ пАП За ко ном № 586-VI від 24.09.2008 ро ку.
Гро мадські ро бо ти – це один із видів адміні-
стра тив но го стяг нен ня, ос нов ною оз на кою яко го 
є при му со ве за лу чен ня осо би, яка вчи ни ла 
адміністра тив не пра во по ру шен ня, за рішен ням 
су ду, до бе зо плат них суспільно ко рис них робіт, 
які відпраць о ву ють ся у вільний від ро бо ти чи 
на вчан ня час, за місцем про жи ван ня пра во по-
руш ни ка, без за ра ху ван ня у за галь ний тру до вий 
стаж [5].
Да ний вид стяг нен ня но сить при му со вий 
ха рак тер і він мо же бу ти найрізно манітнішим, це 
мо же бу ти при би ран ня ву лиць, сміття, бла го-
устрій на се ле них пунктів то що. Во ни ма ють 
бе зо плат ний ха рак тер і здійсню ють ся пра во по-
руш ни ком без оп ла ти йо го праці.
Гро мадські ро бо ти є стро ко ви ми і при зна ча-
ють ся на строк від двад ця ти до шістде ся ти го дин 
і відбу ва ють ся не більш як чо ти ри го ди ни на 
день
Відповідно до ст. 30-1 Ку пАп гро мадські ро бо-
ти при зна ча ють ся тільки су дом і во ни не мо жуть 
бу ти при зна чені осо бам, виз на ним інваліда ми пер 
-шої або дру гої гру пи, вагітним жінкам, жінкам, 
стар ше 55 років та чо ловікам, стар ше 60 років.
На да ний час нор ма тив не виз на чен ня місця 
гро мадсь ких робіт в си с темі адміністра тив них 
стяг нень за їх су ворістю є спірним і по тре бує 
вдо с ко на лен ня, вра хо ву ю чи співвідно шен ня з 
інши ми ви да ми адміністра тив них стяг нень, то му 
з на шої точ ки зо ру доцільно б бу ло виз на чи ти на 
за ко но дав чо му рівні в ст. 24 КУ пАП си с те му 
адміністра тив них стяг нень за су ворістю, зро бив-
ши відповідну вказівку на це та ок ре мо виз на чи-
ти співвідно шен ня гро мадсь ких робіт з пев ни ми 
розміра ми штрафів. Та кож, ми вва жаємо, що 
гро мадські ро бо ти є менш су во рим стяг нен ням 
ніж поз бав лен ня спеціаль но го пра ва.
Адміністра тив не стяг нен ня у ви гляді ви прав-
них робіт за сто со ву ють ся на строк до двох міся-
ців з відбу ван ням їх за місцем постійної ро бо ти 
осо би, яка вчи ни ла адміністта тив не пра во по ру-
шен ня, і з відра ху ван ням до двад ця ти про центів 
її за робітку в до ход дер жа ви (ст. 31 КУ пАП).
Ви правні ро бо ти – це вид адміністра тив но го 
стяг нен ня, що за сто со вується ви ключ но су дом до 
пра во по руш ни ка, по ля гає у по кла дені на ньо го 
обов'яз ку про тя гом пев но го стро ку бу ти за лу че-
ним до праці із відра ху ван ням пев ної ча с ти ни йо го 
за робітної пла ти на ко ристь дер жа ви, та спря -
мо ва не на пе ре ви хо ван ня пра во по руш ни ка в умо-
вах тру до во го ко лек ти ву за місцем йо го постійної 
ро бо ти, профілак ти ку вчи нен ня пра во по рушень 
та по ка ран ня вин ної осо би [6, c. 161-167].
Да не стяг нен ня при зна чається тільки су дом і 
не мо же бу ти при зна че не осо бам, які не ма ють 
постійно го місця ро бо ти.
За вчи нен ня адміністра тив них пра во по ру шень 
пов'яза них з ке ру ван ням транс порт ни ми за со ба-
ми ви правні ро бо ти не пе ред ба чені, що є 
не доліком з на шої точ ки зо ру. Зо к ре ма, суб'єктом 
досліджу ва но го ви ду пра во по ру шень мо жуть 
бу ти по са дові осо би до яких доцільно б бу ло і 
за сто су ва ти ви правні ро бо ти, на при клад за вчи-
нен ня пра во по ру шень пе ред ба че них ст. 116-1, ст. 
116-2, ст. 118, ст. 121-2, ст. 127-1, ст. 128, ст. 128-
1, ст. 129, ст. 132-1, ст. 133 ст. 133-1, ст. 132-2, ст. 
140 КУ пАП.
Адміністра тив ний арешт є найбільш су во рим 
з усіх видів адміністра тив них стяг нень і ус та-
нов люється і за сто со вується ли ше у ви нят ко вих 
ви пад ках за ок ремі ви ди адміністра тив них пра-
во по ру шень на строк до п'ят над ця ти діб (ст. 32 
КУ пАП).
Адміністра тив ний арешт за сто со вується у 
ви нят ко вих ви пад ках, свідчен ням чо го та кож є і 
закріплен ня да но го ви ду стяг нен ня в нор мах 
КУ пАП ли ше при на яв ності за сто су ван ня аль-
тер на тив них видів стяг нень.
Про те КУ пАП кри теріїв ви нят ко вості для 
за сто су ван ня адміністра тив но го аре ш ту не міс-
тить, то му не обхідність за сто су ван ня аре ш ту 
по вин на вра хо ву ва тись суд дею (оскільки арешт 
мо же бу ти за сто со ва но ли ше су дом) в кож но му 
кон крет но му ви пад ку ок ре мо, з вра ху ван ням 
за галь них пра вил на кла ден ня адміністра тив них 
стяг нень та особ ли во с тей кон крет ної спра ви, 
вчи не но го пра во по ру шен ня то що.
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Адміністра тив ний арешт по ля гає в три манні 
пра во по руш ни ка під вар тою стро ком до п'ят над-
ця ти діб в місцях, що їх виз на ча ють ор га ни вну-
трішніх справ.
Да ний вид адміністра тив но го стяг нен ня не 
мо же бу ти за сто со ва ний до вагітних жінок, жінок, 
що  ма ють дітей віком до два над ця ти років, до 
осіб, які не до сяг ли вісімнад ця ти років, до інвалі-
дів пер шої і дру гої груп (ч. 2 ст. 32 КУ пАП).
Ви хо дя чи з ви ще ви кла де но го ми ро би мо вис-
нов ки, що си с те ма адміністра тив них стяг нень за 
пра во по ру шен ня пов'язані з ке ру ван ням транс-
порт ни ми за со ба ми ста но вить єди ну взаємо-
пов'яза ну си с те му, яка по тре бує вдо с ко на лен ня 
шля хом вне сен ня змін в діюче за ко но дав ст во, 
яко му мо жуть спри я ти на укові роз роб ки в даній 
сфері та аналіз прак ти ки за сто су ван ня за ко но-
дав ст ва.
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Осо бен но с ти санк ций за со вер ше ние ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ний свя зан ных с уп рав ле ни ем 
транс порт ны ми сред ст ва ми.
Ста тья по свя ще на ак ту аль ной про бле ме – те о ре ти че с ко му ис сле до ва нию осо бен но с тей санк ций за 
со вер ше ние ад ми ни с т ра тив ных пра во на ру ше ний за уп рав ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми. Ав тор на 
ос но ва нии ана ли за прак ти ки при ме не ния ад ми ни с т ра тив но го за ко но да тель ст ва и по ряд ка про из вод ст-
ва по де лам про ад ми ни с т ра тив ные пра во на ру ше ния с уче том спе ци фи ки пра во от но ше ний в сфе ре 
уп рав ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми оп ре де ля ет осо бен но с ти при ме не ния санк ций по де лам про 
ад ми ни с т ра тив ные пра во на ру ше ния за уп рав ле ния транс порт ны ми сред ст ва ми.
Клю че вые сло ва: про из вод ст во, санк ция, взы с ка ния, ад ми ни с т ра тив ная от вет ст вен ность, транс-
порт ные сред ст ва.
P. Parkhomenko
Features of sanctions for administrative offences related to driving vehicles
The article is sanctified to the issue of the day – theoretical research of features of approvals for the 
feasance of administrative crimes for managements by transport vehicles.Author on the basis of analysis of 
practice of application of administrative legislation and order of production in matters about administrative 
crimes taking into account the specific of legal relationships in the field of management determines the 
features of application of approvals transport vehicles in matters about administrative crimes for managements 
by transport vehicles.
Keywords: production, sanctions, penalties, administrative responsibility, vehicles.
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